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大学管理学兼心理学教授洛克( E． A． Locke) 的目标设置理
论( Goal Setting Theory) 在实践中总结和发展出来的，目标设
置理论认为目标应有两个最基本的属性: 目标清晰度和目标
难度。从这 两 个 基 本 属 性 出 发，能 得 出 目 标 应 该 满 足
SMAＲT 原则中的四个方面，即 S( specific: 明确的) 、A( attain-
able: 可实现的) 、M( measurable: 可衡量的) 和 T( time bound:
有明确的期限) ［5］，否则目标的实现就不能达到预期效果。
在这四个方面的基础上，后人又发展了 Ｒ( Ｒelevant: 相关性)
这一原则，至此，形成了当今的“SMAＲT”原则。笔者认为，
该原则也是适用于地方高校办学定位的。
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